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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ᖹᡂ  ᖺᨵゞᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦௨ୗࠊ᪂ᣦᑟ
せ㡿࡜グࡍ㸧ࡢࡶ࡜࡜࡞ࡗࡓ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦㸧
ࠕᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⟅⏦ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࠊࠕከᵝ࡞ᩥ⬦
ࡀ」㞧࡟ධࡾ஺ࡌࡗࡓ⎔ቃࡢ୰࡛ࡶࠊሙ㠃ࡸ≧ἣࢆ
⌮ゎࡋ࡚⮬ࡽ┠ⓗࢆタᐃࡋࠊࡑࡢ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ
࡞᝟ሗࢆぢ࠸ࡔࡋࠊ᝟ሗࢆᇶ࡟῝ࡃ⌮ゎࡋ࡚⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡾࠊ┦ᡭ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸⾲⌧ࢆᕤኵࡋ
ࡓࡾࠊ⟅࠼ࡢ࡞࠸ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊከᵝ࡞௚⪅࡜༠ാ
ࡋ࡞ࡀࡽ┠ⓗ࡟ᛂࡌࡓ⣡ᚓゎࢆぢ࠸ࡔࡋࡓࡾࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ᙉࡳࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ ࠖ࡜♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ 㸦௨ୗ㸸,%
࡜グࡍ㸧ࡢึ➼ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦௨ୗ㸸3<3 ࡜グࡍ㸧
࡟ඹ㏻ࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ,% ࡛ࡣ⏕ᾭࢆ㏻
ࡋ࡚ᛮ⪃ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿᬑ㐢ⓗ࡞ࠕᴫᛕࠖࢆࡍ࡭࡚ࡢ
Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡃ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊⓎ㐩ẁ
㝵࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᤵᴗࢆ୺యⓗ࠿ࡘ༠ാⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶ⮬
㌟࡛ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ᪂ᣦᑟせ㡿
࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ 㸦ࠖ࢔ࢡ
ࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧࡟ࡶ㛵㐃ࡍࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦௨ୗ㸸ᩥ⛉┬㸧ࡢᅜ㝿ㄢ௻⏬ᐊᐊ
㛗࡛࠶ࡿཎ⏣኱ᆅࡣࠊࠕ᪥ᮏࡢᩍ⫱ࡀ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ᪉
ྥᛶ࡜ ,% ࡣࠊぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ࠖ࡜Ⓨゝࡋ࡚࠸ࡓ ࠋ
㏆ᖺᗈࡀࡾࢆぢࡏࡘࡘ࠶ࡿ ,% ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣ
ྛᆅ࡛Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㡢ᴦ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣ
࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ≉࡟ 3<3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➹⪅ࡀ
㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿ ࠋࡇࢀࡲ࡛➹
⪅ࡣࠊ,% ࡢ 3<3 ࡣࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠊᩥ⛉┬ࠗᑠᏛᰯ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ㡢ᴦ⦅ 㸦࠘㸧ࡣࢥࣥࢸࣥࢶࡀ
࣮࣋ࢫ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ぢゎࢆ♧ࡋࡓ ࠋࡲࡓࠊ
3<3 ࡜ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿࣭ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠊ࠸ࡎ
ࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㡢ᴦࢆ᥈✲ⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ
ࡲࡓࡑࡢࡼ࠺࡞άື࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ▱ⓗዲወᚰࡀ
᪲┒࡟࡞ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢ୰࡟⮬↛࡜㡢ᴦࡢᮏ㉁ࡀ㌟࡟
௜ࡃ࡜࠸࠺ぢゎ࡟⮳ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟஦౛ศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࡇࡢάື᫬࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊᾘᴟⓗ࡟࡞ࡗࡓࡾࠊ௜
࿴㞾ྠⓗ࡟࡞ࡗࡓࡾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ᩍᖌࡣࠊ㡢ᴦࢆᙉไⓗ
࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠸ࡇ࡜
ࡶ♧ࡋࡓࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓሙྜ࡟ᩍᖌࡣࠊࠕⓎၥࠖࡸࠕ⎔
ቃᵓᡂࠖ➼ࡢᡭ❧࡚ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ ࠋࡇࢀ࡟⥆ࡁࠊ
᥈✲ⓗ࡟㡢ᴦࡢᏛ⩦ࢆࡍࡍࡵࡿࡓࡵࡢࠕⓎၥࠖ࡟╔
┠ࡋࡓ ࠋࡇࡢࠕⓎၥ ࡣࠖࠊࠕ᥈✲ィ⏬᭩㸦ᣦᑟィ⏬㸧ࠖ
ࡸࠕᩍᮦ ࠖࠊࠕ▱㆑ᵓ⠏ࠖ➼࡟࠾ࡅࡿᡭ❧࡚ࡶᙜ࡚ࡣ
ࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࠕ᥈✲ィ⏬᭩㸦ᣦᑟ
ィ⏬㸧ࠖ ࡸࠕⓎၥ ࠖࠊࠕᩍᮦࠖࢆࡶ࡜࡟㡢ᴦᩍ⫱࡟࠾ࡅ
ࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚グࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
࡞࠾ࠊᩍᖌࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠊ≉࡟ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢺ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜♧ࡍ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ➹⪅ࡀಟኈㄢ
⛬ᅾᏛ᫬࡟ᇳ➹ࡋࡓࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㸦,%㸧࡜᪥ᮏ
ࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ㸫
ึ➼ᩍ⫱ㄢ⛬࡟╔┠ࡋ࡚㸫ࠖࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ᪥
ᮏࡢᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫
ࡸ≉ูάື➼࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜♧ࡋࡓࠋࡓࡋ࠿࡟ࠊᩍ⛉
ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡶᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢୖ࡛ࡣࠊᩍᖌ
ࡢᣦᑟࡢ᪉ἲࡣᆅᇦࡸඣ❺⏕ᚐࡢᐇែ࡟ᛂࡌ࡚ᩍᖌ
ࡀ๰ពᕤኵࡍࡿࡓࡵ௵ព࡛࠶ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ
ẚ㍑ⓗ⮬⏤࡛ࡣ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣᣦᑟ
ࡢ᪉ἲ࡟ㄆ㆑ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊ೫ࡾࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜࠸࠺ぢゎࢆᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ♧ࡋ᪉➼ࢆ᰿
ᣐ࡟ࡋ࡚♧ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᣦᑟࡢ᪉ἲ࡟ࡣ⩦ᚓ࣭
ά⏝࣭ᒚಟ࣭᥈✲➼ࠊᵝࠎ࡞᪉ἲࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡋ
ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊᩍ⛉ᩍ⫱ࠊ≉࡟㡢ᴦ⛉࡟࠾
࠸࡚ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢព
⩏࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
◊✲᪉ἲࡣᩥ⊩◊✲ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࠋ≉࡟ 3<3 ࡜ᑠ
ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࠋ3<3 ࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚
ࡣ ࠊ ᅜ 㝿 ࣂ ࢝ ࣟ ࣞ ࢔ ᶵ ᵓ ,QWHUQDWLRQDO
%DFFDODXUHDWH 2UJDQL]DWLRQ 㸸 ,%2 ࡢ ㈨ ᩱ ࡼ ࡾ
0DNLQJWKH3<3KDSSHQ㸦㸧࠾ࡼࡧ $UWVVFRSHDQG
VHTXHQFH㸦㸧ࢆ⏝࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊࠕᩥ⛉┬ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ 㡢ᴦ⦅࠘
㸦㸧ࠖཬࡧࠕᩥ⛉┬ࠗ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ 㡢
ᴦ⦅ 㸦࠘㸧ࠖ ࢆ⏝࠸ࡿࠋ
 
2㸬ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚ 
 
ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮㸦IDFLOLWDWRU㸧࡜ࡣࠊ࣮ࣜࢫ࡟
ࡼࢀࡤࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡢཧຍࢆಁࡋ࡞ࡀࡽࠊࢢ࣮ࣝࣉࢆᑟ
ࡁࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢసᴗࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿேࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ 10ࠋ
≉࡟ࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ⮬⏤࡟సᴗࢆࡍࡿ௙⤌ࡳ
ࢆࡘࡃࡾ࠶ࡆᵝࠊ ࠎ࡞ไ⣙ࡢ࠶ࡿ⌧ሙ࡛ࠊᰂ㌾࡟ࠊ⊂
๰ⓗ࡟సᴗࡍࡿࡇ࡜ࢆຓࡅࡿࡇ࡜ࢆ㐙⾜࡛ࡁࡿ⪅ࡣ
ඃࢀࡓࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡛࠶ࡿ࡜♧ࡋ࡚࠸ࡿ 11ࠋ
୍᪉ࠊᯘࡣࠊᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ
࣮࡟ࡘ࠸࡚ࠕᚑ᮶ࡢᣦᑟ⪅ࡸㅮᖌ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ୍᪉
ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆᩍᤵࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠶ࡃࡲ࡛
ࡶࠊಶࠎࡢࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࡀ෇⁥࡟㐍ࡴࡼ࠺࡟ࠊ㐺ษ
࡞ຓゝࢆ୚࠼ࡓࡾࠊᙜึࡢㄢ㢟࡟❧ࡕ㏉ࡗ࡚Ꮫ⩦ࢆ
㐍ࡵࡿ᪉ྥࢆ㌶㐨ಟṇࡋࡓࡾࡍࡿᙺ๭ࢆᢸ࠺ 12ࠖ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨
㉁࣭⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࠊࠕヰ㢟࣭᝟ሗᥦ౪ຊ ࠖࠊࠕ㉁ၥຊ ࠖࠊ
ࠕỴ᩿ຊุ࣭᩿ຊࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ ࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭
࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ⤖ᯝࠊḟࡢ  ࡘࢆタᐃࡋࡓࠋ
㸦1㸧ヰ㢟ࡸ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ
 Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࠕᏛࡧࡓ࠸ ࠖࠊ
ࠕࡶࡗ࡜▱ࡾࡓ࠸ ࠖࠊࠕ⮬ศ࡛⪃࠼ࡓ࠸ ࠖࠊࠕ⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࡣᴦࡋ࠸ࠖ࡜ᛮ࠼ࡿࡼ࠺࡞ヰ㢟ࡸ᝟ሗࢆᥦ౪ࡋࠊ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ௙⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵ࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ⪃࠼ࡿᡭ❧࡚࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿ
ཧ⪃ᩥ⊩ࡸ᝟ሗࢆ஦๓࡟ㄪ࡭ࡓࡾࠊ᥈ࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊ
ᤵᴗࡢ⏝ព࡟᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡿࠋ
㸦2㸧ຠᯝⓗ࡞Ⓨၥ➼ࡢኌ᥃ࡅࢆࡍࡿ
ຠᯝⓗ࡞Ⓨၥ➼ࡢኌ᥃ࡅࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡀぢⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ┣Ⅼࡸㄢ㢟ࡢ᰾ᚰ࡟㏕ࡿࡼ࠺
࡞ၥ࠸࠿ࡅ➼ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛࡧࡀ῝ࡲࡗࡓࡾࠊ㈗㔜࡞Ẽ࡙ࡁࡀ⏕
ࡲࢀࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ຠ
ᯝⓗ࡞Ⓨၥ➼ࡢኌ᥃ࡅࢆ⾜࠺࡟ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ୍ே
ࡦ࡜ࡾࡢ᪤▱ࡢ஦㇟ࡸ⯆࿡ࠊ㛵ᚰ➼ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
ࡸࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ┬ᐹࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊᏛ⩦ࡢࣉ
ࣟࢭࢫࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐣⛬࠿ࡽຠᯝࢆ
ᑟ࠸ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࠊྛࢢ࣮ࣝࣉ࠾ࡼࡧ
඲యࡢືྥࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡜࠸ࡗࡓࠊࣇ࢓ࢩ
ࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢ㧗࠸ᑓ㛛ᛶࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦3㸧Ꮚ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࢆᨭ࠼ࡿ⎔ቃࢆࡘࡃࡾฟࡍ
Ꮚ࡝ࡶࡀ᪂ࡋ࠸⪃࠼ࡸ⌮ゎࢆ⏕ࡳฟࡍ࡟ࡣࠊᏛࢇ
ࡔࡶࡢࢆ෌⏕ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊά⏝ࡋࡓࡾゎỴࡋࡓ
ࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚
ࠕ▱㆑ᵓ⠏ ࠖࡀ㉳ࡇࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡑࢀࡲ࡛࡟ᚓࡓ▱
㆑ࡢ㉁࣭㔞ࢆࡶ࡜࡟ࠊᵝࠎ࡞᝟ሗ➼ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࢆ
㏻ࡋ࡚ࠊẼ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࡸ᪂ࡋࡃ▱ࡗࡓࡇ࡜➼ࢆ㡢ࡸ
ゝⴥ➼ࡢ፹య࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡍࡿࡔࡅ࡞ࡽࡤࠊ▱㆑ࢆ
෌⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃࠊၥ㢟ゎ
Ỵ➼ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ά⏝ࡋࠊゎỴࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࢆᨭ࠼ࡿ⎔ቃ㸦ேⓗ࣭
≀ⓗ࣭㉁ⓗ➼㸧ࢆࡘࡃࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖ㸱ࡘࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚⌧ᅾồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡣࠊྛ⮬ࡢᑓ㛛ᛶࡸே
㛫ᛶ➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ࠶ࡃࡲ࡛୰❧ⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽάື
ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠸ࠊᗈ⩏࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃࢆᵓᡂࡍࡿ⪅࡜ᐃ
⩏ࡍࡿࠋ
 
㸫㸫
㡢ᴦᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ 
3㸬ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ẚ㍑ 
 
ᮏ㡯࡛ࡣࠊ3<3 ࡜ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ㡢ᴦ⦅
ࢆᑐ㇟࡟ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࢆࠊࠕ᥈✲ィ⏬᭩
ᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ ࠖࠊࠕⓎၥࡢ⪃᱌ ࠖࠊࠕᩍᮦࡢ㑅ᢥࠖ
ࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸦1㸧PYP 
,% ࡛ࡣࠊᩍᖌࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ⮬Ⓨⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࢆ
ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢ❧ሙࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᏊ࡝ࡶࡀࡑࡢ❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚ࡶࡼ
࠸ࠋࡑࡢሙྜࡣࠊᏊ࡝ࡶࡀࣔࢹࣜࣥࢢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ᩍᖌࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᶍ⠊ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋࡲࡓࠊᩍᖌࡣ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢺࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᩍᖌ㛫࡟
ࡼࡿࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊ3<3 ࡛ࡣࠊ
୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࢆẁ㝵ⓗ࡟ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ಶࠎࡢᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧࢆෆᐜࡸ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ࡚ẁ㝵ศࡅ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶෆᐜࡸ⤖ᯝ࡟ࡼࡿࡓ
ࡵࠊᏛ⩦ࡢෆᐜࡸ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊẁ㝵ࡀ୍᫬ⓗ࡟
ୗࡀࡿࡇ࡜ࡶ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕ⾜ࡁࡘᡠࡾࡘࠖ
ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡣࠊ᥈✲ࡢ⢭⚄࡜᫂☜
࡞┠ⓗព㆑ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᏊ
࡝ࡶࡢᡂ㛗ࢆ⪃࠼࡚ࠊከ✀ከᵝ࡞ᣦᑟ᪉ἲࡸᙧᘧ࡟
ᑐᛂ࡛ࡁࡿᏛࡧࡢ㐣⛬ࢆ♧၀ࡋࡓࡾࠊᥦ᱌ࡋࡓࡾࡍ
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡲࢃࡾࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜ඹ࡟⮬
ࡽࡢᣦᑟ᪉ἲ➼ࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⮬ࡽࡢᙉࡳࡸ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ
࡜ࠊ࠾ࡼࡧ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡑ࠺ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊᩍᖌࡣᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ୙ྍḞࡔ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠕࢫ࢟ࣝࠖࡸࠕጼໃࠖ➼ࡢᶍ⠊ࢆࡶ♧ࡍࡇ
࡜ྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
ඛ࡟♧ࡋࡓ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ୍ຓ࡜ࡋ࡚ࠊ0DNLQJWKH
KDSSHQ㸦㸧࡟ⱁ⾡ࢆᐇ㊶ᣦᑟࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡜ࡉ
ࢀࡿᩍᖌࡢᙺ๭ࢆ♧ࡋࡓ୍⯡౛ࡀ࠶ࡿࠋḟ࡟♧ࡍ⾲
 ࡣࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋⱁ⾡ࢆᐇ㊶ᣦᑟࡍࡿୖ࡛ᩍᖌࡢᙺ๭࡟࠾
ࡅࡿ⪃࠼᪉ࡀኚ᭦ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ⾲ࡢẚ㍑ࡢᑐ㇟ࡢ᰿ᣐࡣࠊᐃ࠿࡛࡞࠸ࠋ࡞ࡐ
࡞ࡽࠊ⌧⾜0DNLQJWKHKDSSHQ㸦㸧ࡢẚ㍑ࡢᑐ㇟࡜
࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺0DNLQJWKHKDSSHQ㸦㸧࡟ⱁ⾡࡟࠾ࡅ
ࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ0DNLQJWKHKDSSHQ㸦㸧ࡢࡇࡢ㡯┠
࡟௚ࡢᏛၥⓗどⅬ㸦ᩍ⛉㸧࡛ ࠶ࡿᩘᏛ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣグ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊⱁ⾡࡟࠾࠸࡚ࡣグࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
⾲ 3<3 ࡟࠾ࡅࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࡢኚ໬
ⱁ⾡ࢆᐇ㊶ᣦᑟࡍࡿୖ࡛ኚ᭦ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿⅬ
ᙉㄪࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓⅬ ᙉㄪࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓⅬ
Ꮫ⣭ᢸ௵ࡸ௚ࡢᑓ⛉ᩍᖌ࡜
ࡢࠕ༠ാィ⏬ࠖࡸヰࡋྜ࠸
ࢆ⾜࠺
௚ࡢᩍᖌ࡜༠ാࡏࡎࠊಶே
ⓗ࡟ィ⏬ࢆࡍࡿ
ⱁ⾡ࡢᩍᖌࡀࠊࠕ᥈✲ࡢ༢ඖ
㸦82,㸧ࠖ ࡢ⟇ᐃࡸࠊࢭࣥࢺࣛ
ࣝ࢔࢖ࢹ࢔ࡢつᐃࡢࣉࣟࢭ
ࢫ࡟࠿࠿ࢃࡿࠋ
Ꮫ⣭ᢸ௵ࡀࠕ᥈✲ࡢ༢ඖ
㸦82,㸧ࠖ ࢆ⟇ᐃࡋࠊࢭࣥࢺࣛ
ࣝ࢔࢖ࢹ࢔ࢆつᐃࡋࠊⱁ⾡
ᩍᖌ࡟ᗈࡵࡿ
ᴫᛕ⌮ゎࢆタᐃࡍࡿࠋ ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ≉ᐃࡢࢸ࣮࣐ࡸࢺࣆࢵ
ࢡ࡟㛵㐃ࡋࡓ₇๻ࠊస᭤ࠊ
ࢲࣥࢫࡲࡓࡣ⨾⾡సရ࡞࡝
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ⱁ⾡ࡢᩍᖌࢆ 3<3 ࡢᩍᖌ࡜
ぢ࡞ࡍ㸦ᩍᖌ⮬㌟ࡶࡑࡢࡼ
࠺࡟⮬ぬࡍࡿ㸧ࠋ
ⱁ⾡ࡢᩍᖌࢆ༢࡟ᑓ⛉ᩍဨ
࡜ぢ࡞ࡍࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊᏛᰯࡸᆅᇦ
♫఍ࡢᵝࠎ࡞ሙᡤ࡛Ꮫ⩦
ࡋࠊほᐹࡋࠊ₇ࡌࡿࠋ 
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣᤵᴗࡢࡓࡵ࡟
ⱁ⾡ࡢ㒊ᒇ࡟ᒃ⥆ࡅ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ⱁ⾡ࢆ᥈✲ࡢᡭẁ㸦᪉ἲ㸧
࡜ࡍࡿࠋ
ⱁ⾡ࡣ㹎㹗㹎ࡢ௚ࡢศ㔝ࢆ
ᨭ࠼ࡿࡓࡵ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ᵝᘧࠊάືࠊホ
౯ࠊⱁ⾡ⓗ࡞య㦂ࢆ⾜࠺ࠋ
ᩍ⛉᭩ࢆ୺࡜ࡋ࡚ⱁ⾡ࡢ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㐍⾜ࡍࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣከᩥ໬ࠊࢪࣕ
ࣥࣝࠊ᫬௦ࡸゝㄒࡢⱁ⾡࡟
ゐࢀࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊ㸯ࡘࡢᩥ໬
࠿ࡽࡢⱁ⾡࡟ࡢࡳࠊ࢔ࢡࢭ
ࢫࡍࡿࡇ࡜ࢆチࡉࢀࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢⓎၥࡣⱁ⾡ࡢ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㐍ࡵࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊಶࠎࡢ๰㐀ᛶࢆ౯್
࡙ࡅࠊಁ㐍ࡍࡿࠋ
ᩍᖌࡀ୺ᑟࡍࡿⱁ⾡ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࢆ⾜࠺ࠋ
ⱁ⾡⤒㦂ࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿᴫᛕ
ࢆࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎࡍࡿ
ⱁ⾡ⓗ࡞័⩦ࢆ⾲㠃ⓗ࡟౑
⏝ࡍࡿࠋ
᭱⤊ⓗ࡞ᡂᯝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
๰㐀ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫࢆྵࡵ
࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢẁ㝵ࢆ㏻ࡋࡓ
ᐃᮇⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⌮ゎ
ࢆホ౯ࡍࡿࠋ
᭱⤊ࡢᡂᯝࡸᐇᢏࡢࡳࡢホ
౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ

᭱⤊ᡂᯝ≀ࡸࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥ
ࢫࡢࡳホ౯ࢆ⾜࠺
㸦௨ୖࠊ㡢ᴦࢆໟྵࡍࡿⱁ⾡࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
Making the happen㸦2009㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂ㸧 
 

㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
㸧᥈✲ィ⏬᭩㸦3ODQQLQJWKHLQTXLU\㸧ࡢసᡂ
ࠕ᥈✲ィ⏬᭩㸦3ODQQLQJWKHLQTXLU\㸧ࠖ ࡣࠊᣦᑟ
᱌࡟࠶ࡓࡿࡶࡢ࡛ࠊࠕ᥈✲ࡢ༢ඖ㸦ࠖ8QLW2I,QTXLU\㸸
௨ୗ 82,㸧ࡈ࡜࡟సᡂࡉࢀࡿࠋ82, ࡟࠾ࡅࡿᏛࡧࡢࢸ
࣮࣐ࡣ඲㒊࡛  ࡘᏑᅾࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ⚾ࡓࡕࡣㄡ
࡞ࡢ࠿ࠖࠕ⚾ࡓࡕࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬௦࡜ሙᡤ࡟࠸ࡿࡢ࠿ࠖ
ࠕ⚾ࡓࡕࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬ศࢆ⾲⌧ࡍࡿ࠿ ࠖࠕୡ⏺ࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖࠕ⚾ࡓࡕࡣ⮬ศࡓ
ࡕࢆ࡝࠺⤌⧊ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖࠕࡇࡢᆅ⌫ࢆඹ᭷ࡍࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࡍ࡭࡚ࠊᵝࠎ࡞㡿ᇦࡢ
ᩍᖌࡀ㛵ࢃࡗ࡚ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊඛ࡟♧ࡋࡓᏛࡧࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕ ࡘࡢᇶ
ᮏせ⣲ ࠖࡢ୰ࡢࠕ▱㆑ࠖ࡟ໟྵࡉࢀࡿࠕᩍ⛉ࡢᯟ
ࢆ㉸࠼ࡿࢸ࣮࣐㸦7UDQVGLVFLSOLQDU\7KHPHV㸧ࠖ ࡟タ
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊẖᖺኚࢃࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
Ⓨ㐩ẁ㝵࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡀࠕ᥈✲ィ⏬᭩
㸦3ODQQLQJWKHLQTXLU\㸧ࠖࢆᩍᖌࡢぢᏲࡾ➼ࡢࡶ࡜ࠊ
సᡂࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᏊ࡝ࡶ࡟ࡼࡗ
࡚Ꮫࡧࡢẁ㝵ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊࢫࢥ࣮ࣉ࡜ࢩ࣮ࢣࣥࢫࡀ
ࡘࡢẁ㝵࡜ࡑࡢ๓ᚋࡢẁ㝵࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕ᥈✲ィ⏬᭩㸦3ODQQLQJWKHLQTXLU\㸧ࠖ ࡢ
ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿ௦ྡモࡣࡍ࡭࡚ࠊࠕ:H
㸦⚾ࡓࡕ㸧ࠖ ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺
࡟ࠊᏛࡧࡢᑐ㇟ࡣᏊ࡝ࡶࡔࡅࡣ࡞࠸ࠋᩍᖌࡶྵࡴࡢ
࡛࠶ࡿࠋᩍᖌࡣ୍ࠊ ேࡦ࡜ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡢ⯆࿡ࡸ㛵ᚰࠊ
ࢽ࣮ࢬࠊ⬟ຊࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ศࢆ☻
࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ ,% ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊ ࡘ࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕィ⏬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࠖࠊࠕᤵᴗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࠖࠊ
ࠕホ౯࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ࠶ࡿ ࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣࠊࡇࡢࡘ
ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࡦ࡜ࡲ࡜ࡲࡾ࡜ࡋ࡚ࠕ᥈✲ィ⏬᭩
㸦3ODQQLQJWKHLQTXLU\㸧ࠖ ࢆసᡂࡍࡿࠋ
㸧Ⓨၥࡢ⪃᱌
0DNLQJWKHKDSSHQ㸦㸧࡟ࡣࠊࠕ7HDFKHU6WXGHQWࠖ
࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿⓎၥࡢ⟠ᡤࡀከࠎ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊⓎၥ
ࢆᩍᖌ࠾ࡼࡧᏊ࡝ࡶࡢ୧⪅ࡀࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸦⾲ 㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡶ௰
㛫ࢆࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜ㄞࡳྲྀࢀࡼ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊⓎၥࡣࠕ ࡘࡢᇶᮏせ⣲࡛ࠖ࠶ࡿࠕᴫᛕࠖ
࠿ࡽసࡾฟࡉࢀࡿࠋ3<3 ࡟࠾࠸࡚ࠕᴫᛕࠖࡣࠊᛮ⪃
άືࡢᇶ┙࡛࠶ࡾࠊᏛ⩦ࡢෆᐜ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋࠕᴫᛕࠖ
ࡣ  ࡘࡢ 82, ࡟࠾࠸࡚  ࡘࡲ࡛౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ ᖺ㛫࡟඲࡚ࡢࠕᴫᛕࠖࢆ࢝ࣂ࣮
ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ3<3 ࡢ࡝ࡢᖺ
㱋 ࣭ࠕᩍ⛉ࡢᇦࢆ㉸࠼ࡿᩍ⛉㸦7UDQVGLVFLSOLQDU\
7KHPHV㸧ࠖ ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᬑ㐢ⓗ࡟⏝࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ྜࢃࡏ࡚㐺ᐅㄪᩚࡋ࡚
⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᴫᛕࠖࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛ࠊ3<3 ࡟࠾࠸࡚኱ษ࡟ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠕ᥈✲ ࡜ࠖ࠸࠺Ꮫ⩦ࡢ᪉ἲࡣ┠ⓗࡢ࠶ࡿࠕ᥈✲ࠖ
࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࠕᴫᛕࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᢳ㇟ⓗ࡞≀஦ࡶ⌮
ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕᴫᛕࠖ࡟࠾ࡅࡿ㉁ၥ
ࡢᙧែࡣఝ㏻ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊỌ
⥆ⓗ࡟ࡑࡢᬑ㐢ⓗ࡞ࠕᴫᛕࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ࠸ࡃࡘࡶࡢ↓⛛ᗎ࡞▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝࡢせ
⣲ࢆඃඛ㡰఩ࡸ㛵㐃࡙ࡅࡢ࡞࠸ࡲࡲⓎ㐩ࡉࡏࡿࡇ࡜
࡟ຊࢆὀࡄࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊỗ⏝ⓗ࡞ࠕᴫᛕࠖࢆࡶ࡜࡟
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ࿨࠶ࡿ㝈ࡾࠊ≀஦࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᥈✲ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
࡞࠾ࠊྛᏛၥⓗどⅬ㸦ᩍ⛉㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᴫᛕࠖ࡟
ἢࡗࡓ⪃࠼᪉ࡸⓎၥࡢ౛♧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ
ࡑࡢᇶ┙࡜࡞ࡿࡶࡢࡀ⾲࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᐇ㝿ࡢᤵ
ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊࣜࢧ࣮ࢳࢶ࣮ࣝ࡜࡞ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃᵝࠊ ࠎ
࡞ᑓ㛛ࢆࡶࡘᩍᖌࡀࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࡋ࡚ 82, ࢆィ
⏬ࡍࡿ࡜ࡁ࡟᪉ྥᛶࡸ┠ⓗࢆᐃ࠿࡟ࡍࡿ㝿࡟ᙺ❧ࡘࠋ

⾲ ࠕᴫᛕࠖ࡟࠾ࡅࡿ୍⯡ⓗ࡞Ⓨၥ౛
ᴫᛕ ୍⯡ⓗ࡞Ⓨၥ౛
㸦Teacher/Student㸧 
Form ≉ᚩ࣭ᵓ㐀 ࡑࢀࡣ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ㸽 
Function ᶵ⬟࣭ᙺ๭ ࡝ࢇ࡞ാࡁࢆࡍࡿࡢ㸽 
Causation ཎᅉ࣭௙⤌ ࡞ࡐࡑ࠺࡞ࡿࡢ㸽 
Change ኚ໬࣭ኚᐜ ࡝࠺ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡢ㸽 
Connection 㛵㐃࣭ᙳ㡪 ௚࡜࡝࠺⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ㸽
Perspective どⅬ࣭ど㔝 ࡝ࡢࡼ࠺࡞ぢ᪉ࡀ࠶ࡿࡢ㸽
Responsibility ୺య࣭㈐௵ ⚾ࡓࡕࡣఱࢆࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ㸽
Reflection ホ౯࣭཯┬ ⚾ࡓࡕࡣ࡝࠺ࢃ࠿ࡗࡓࡢ㸽
㸦௨ୖࠊMaking the happen㸦2009㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂ㸧 
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊୖグࢆᇶ࡟ࠊྛᏛၥⓗどⅬ㸦ᩍ
⛉㸧࡟࠾࠸࡚ࠊⓎၥࡀ౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡣࠊ㡢
ᴦࡢ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿࠕᴫᛕࠖࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓⓎၥ౛࡛࠶
ࡿ⾲ 㸧ࠋ




 
㸫㸫
㡢ᴦᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ 
⾲ 㡢ᴦࡢ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ
ࠕᴫᛕࠖࢆᇶ࡟ࡋࡓⓎၥ౛
ᴫᛕ 㡢ᴦ Ⓨၥ౛㸦Teacher/Student㸧 
Form 
≉ᚩ࣭ᵓ㐀 
 
࣭Ẹㅴࡢ≉ᚩࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ
࣭࠶࡞ࡓ࡟ࡣࡇࡢ㡢ᴦࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⫈
ࡇ࠼ࡲࡍ࠿ࠋ
Function 
ᶵ⬟࣭ᙺ๭ 
࣭࠶࡞ࡓࡣࡇࡢᴦჾ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞㡢ࢆ
๰ࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍ࠿ࠋ 
࣭⚾ࡓࡕࡀḷ࠺㝿ࠊࡇࡢࢧ࢖ࣥࡸࢩࣥ
࣎ࣝࡣࠊఱࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
Causation 
ཎᅉ࣭௙⤌ 
࣭࡞ࡐᏳᐃࡋࡓࢸ࣏ࣥࡀ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝ
₇ዌ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
࣭ࡇࡢ㡢ᴦࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩥ໬࠿ࡽ⏕ࡲ
ࢀࡓ࡜⪃࠼ࡲࡍ࠿ࠋ
Change 
ኚ໬࣭ኚᐜ 
࣭ࡶࡋࠊࢸ࣏ࣥࡀ࢔ࣞࢢࣟ࠿ࡽࣛࣝࢦ
࡟ኚࢃࡗࡓࡽࠊ᭤ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲ
ࡍ࠿ࠋ
࣭ࢸ࣮࣐ࡀ㐪࠺ኚዌࡣࠊ୺㢟࡜ࡑࡢࡼ
࠺࡟㐪࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
Connection 
㛵㐃࣭ᙳ㡪 
࣭ᴦჾࡢࢧ࢖ࢬࡣࠊᴦჾࡢ㡢ࡢ㧗ࡉ࡜
࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
࡝࣭ࡢࡼ࠺࡞✀㢮ࡢᘧ඾࡛࠶࡞ࡓࡣࡇ
ࡢ㡢ᴦࢆ⫈ࡃ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
Perspective 
どⅬ࣭ど㔝 
࣭ࡇࡢ㡢ᴦࡣ࠶࡞ࡓࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ẽศ
࡟ࡉࡏࡲࡍ࠿ࠋ 
࣭ࡇࡢࣃࢱ࣮ࣥࡸḷࢆ₇ዌࡍࡿࡓࡵ
࡟ࠊ࡝ࡢᴦჾࢆ㑅ࡧࡲࡍ࠿ࠋࡲࡓࠊࡑ
ࢀࡣ࡞ࡐ࡛ࡍ࠿ࠋ
Responsibility 
୺య࣭㈐௵ 
࣭ࡼ࠸₇ዌࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢢ࣮ࣝࣉෆ
ࡢ㡢ᴦᐙࡣࠊྛࠎఱࡀ࡛ࡁࡲࡍ࠿ࠋ 
࣭ࡇࡢᴦჾࡢᡭධࢀࢆ⚾ࡓࡕࡣ࡝ࡢࡼ
࠺࡟࡛ࡁࡲࡍ࠿ࠋ
Reflection 
ホ౯࣭཯┬ 
࣭࠶࡞ࡓࡣࠊ࠶࡞ࡓࡢసရ࡟ྜ࠺ᴦჾ 
ࡸ㡢※ࢆ㑅ࡧࡲࡋࡓ࠿ࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡣ
࡞ࡐࡑࢀࡣྜࡗ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓࡣྜࡗ࡚
࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ 
స࣭ရࡢ㞺ᅖẼࡸḷモ࡟࡞ࡐࡇࡢ᭤ࡢ
ࢸ࣏ࣥࡣ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠋ
㸦௨ୖࠊMaking the happen㸦2009㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂ㸧 
ࡇࢀࡽࡣࠊ࣮࢜ࣉ࢚ࣥࣥࢻᆺࡢⓎၥ࡛࠶ࡾࠊ᥈✲
ࡀ୺య࡜࡞ࡿάື࡟ࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓⓎၥࡣㄪᰝࡸ㆟ㄽࠊヲ⣽࠿ࡘ⇍⪃ࡉࢀࡓ㏉
⟅ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢ౛♧࡟ࠊලయⓗ࡞ 82, ࡢྡ๓ࡸᑐ㇟ᖺ
㱋ࠊᏛ⩦ࡢᴫせ➼ࡣグࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ௨๓ࠊ$ ᕷࡢ
࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮࡛ࣝ 3<3 ࡢᩍᖌ࡟࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗࡋࡓ㝿ࠊࠕ0DNLQJWKHKDSSHQ㸦㸧࡟ࡣࠊ
3<3 ࡢࣇ࢓ࣥࢲ࣓ࣥࢱࣝ࡞㒊ศࡋ࠿グ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠖ࡜Ⓨゝࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓࠊ%ᕷࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮࡛ࣝ3<3ࡢᩍ
ᖌ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓ㝿ࡣࠊࠕ␗࡞ࡿᑓ㛛ࢆࡶࡘᩍᖌྠ
ኈ࡛ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡸ‽
ഛࡢ᫬㛫ࢆከࡃ࡜ࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡓࠋ
௨ୖ࠿ࡽࠊ0DNLQJWKHKDSSHQࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᇶᮏ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓᩍᖌࡽࡀ┠ࡢ๓ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡸᏛᰯࠊ
ᆅᇦ➼ࡢᐇែ࡟ᛂࡌ࡚༠ാࡋ࡚Ⓨၥࢆྵࡴ82,ࢆࡘࡃ
ࡗ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
㸧ᩍᮦࡢ㑅ᢥ
 3<3 ࡛ࡣࠊከどⅬ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࢆ୺య࡜ࡋࡓ᥈✲ࡢ
ୡ⏺࡟ㄏ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᩍ⛉᭩ࡣከࡃࡢሙྜ࡟࠾࠸
࡚౑⏝ࡋ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᩍᖌࡀ⮬ࡽᤵᴗࡢᵓᡂ
ࢆ⦎ࡗࡓࡾࠊᩍᮦࢆసᡂࡋࡓࡾࡍࡿࠋࡲࡓࠊᏊ࡝ࡶ
ࡢసရࡸ₇ዌ⮬యࡀᩍᮦ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ࠶ࡃࡲ
࡛ࠊᩍᖌࡣࠊඣ❺ࡀࠕࡍ࡛࡟ࡶࡗ࡚࠸ࡿ▱㆑ࠖ࠾ࡼ
ࡧࠕ᪂ࡋ࠸⤒㦂࡟ࡼࡾᚓࡓ▱㆑ࠖࡢ㛵㐃࡙ࡅࢆಁ㐍
ࡋࠊά⏝➼ࡍࡿᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ3<3 ࡢ㞟኱ᡂ࡜ࡋ࡚࢚࢟ࢩࣅࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠋ
ᩍᖌࡣࠊ࢚࢟ࢩࣅࢪࣙࣥࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟ࢹ
࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ➼ࢆ⏕ࡳฟࡍࡼ࠺࡞ᩍᮦࢆ㑅ᢥ࣭స
ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦2㸧ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎࡟ᇶ࡙࠸࡚Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦௨
ୗࠊᣦᑟせ㡿࡜グࡍ㸧ࡀᐃࡵࡽࢀࠊྛᩍ⛉ࠊ㐨ᚨࠊ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠊ≉ูάືࠊእᅜㄒάືࡈ࡜࡟
┠ᶆ࡜Ꮫ⩦ෆᐜࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᇶᮏⓗ࡟ᩍᤵἲࡣᆅᇦࡸඣ❺⏕ᚐࡢᐇែ࡟ᛂࡌ࡚
ᩍᖌࡀ๰ពᕤኵࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᩍᖌࡀࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࢆົࡵࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟
࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᩍᖌࡣ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜
ࠕᩍ࠼ࡿே ࡜ࠖ࠸࠺ព࿡ྜ࠸ࡀᙉ࠸ࠋ⏕ά⛉ࡸ⥲ྜⓗ
࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡀᑟධࡉࢀࡓ࡜ࡁ࡟ࠕᩍᖌࡣᨭ᥼⪅ࡔࠖ
࡜࠸࠺⪃࠼ࡀᗈࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬௨᮶ࠊᩍ
⫱⌧ሙ࡛ࡣࠕᨭ᥼ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀᗈࡲࡗࡓࠋ⪃࠼
᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ≉ูάື➼ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩍ⛉ᩍ⫱࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊᏊ࡝ࡶࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚ࠊᤵᴗࢆ㐍⾜ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡲࡓࠊᣦᑟせ㡿ࡢ㡢ᴦ⦅ࡢୖ࡛ࡣ  ᖺࡎࡘ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ ᖺࡈ࡜࡟Ꮫ⩦ࡢෆᐜ➼ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ
ࡣࠊ ᖺ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞᫬㛫㍈ࡢ୰࡛ࡌࡗࡃࡾᣦᑟ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡜࠸࠺ពᅗ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
㸧㡢ᴦ⛉࡟࠾ࡅࡿᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ
 ᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᣦᑟせ㡿ࡢ୰ࡢᣦ
ᑟෆᐜࡢ࠶࡜࡟ࠕ➨㸲❶ᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ࡜ෆᐜࡢྲྀ
ᢅ࠸ࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ ᖺ㛫ࢆぢ㏻
ࡋࡓᣦᑟィ⏬ࡸᖺ㛫ᣦᑟィ⏬ࠊྛ㢟ᮦࡢᣦᑟィ⏬ࠊ
ྛᤵᴗࡢᣦᑟィ⏬࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㛵
㐃࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜࠾ࡼࡧホ౯ࡢィ⏬ࡶేࡏ࡚⾜࠺ࡼ
࠺࡟࡜࠸࠺グ㍕ࡶ࠶ࡿ ࠋ
ࡲࡓࠊ㡢ᴦ⛉࡛ࡣࠊࠕ⾲⌧ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㚷㈹ࠖࡢάື
ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕᛮ⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊ➼ 㸪ࠖࠕ▱㆑ 㸪ࠖ
ࠕᢏ⬟ࠖ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆࡑࢀࡒࢀ༢⊂࡛⫱ᡂࡋࡓࡾࠊ
⩦ᚓࡉࡏࡓࡾࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┦஫࡟㛵ࢃࡽࡏࡓᣦ
ᑟィ⏬ࡀసᡂࡉࢀࠊᐇ⾜ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊඣ❺ࡸᏛ
ᰯࡢᐇែࠊᣦᑟࡢෆᐜ࡟ᛂࡌ ࡚ࠕ୺యⓗ࡞Ꮫࡧ ࠖࠕᑐ
ヰⓗ࡞Ꮫࡧ ࠖࠕ῝࠸Ꮫࡧ ࡢࠖどⅬ࠿ࡽᤵᴗࡢᡭ❧࡚ࢆ
⪃࠼࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ ࡚ࠕ୺యⓗ࡞Ꮫࡧࠖࠕᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࠖ
ࠕ῝࠸Ꮫࡧࠖࡣࠊ ༢఩᫬㛫ࡢᤵᴗࡢ୰࡛ࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ㢟ᮦ࡞࡝ࡢෆᐜࡸ᫬㛫ࡢࡲ࡜ࡲࡾࡢ୰࡛ᐇ⌧
ࢆᅗࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᵝࠎ࡞άືࡀぢࡽࢀࡿሙ㠃ࢆタᐃ
ࡋ࡚ࠊከᵝ࡞Ꮫ⩦άືࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᤵᴗࢆ⤌ࡳ❧
࡚࡚࠸ࡃࠋ
ຍ࠼࡚ࠊࠕ῝࠸Ꮫࡧ ࡢࠖᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚㡢ᴦ⛉ࡣࠊࠕ㡢
ᴦ࡟ᑐࡍࡿឤᛶࢆാ࠿ࡏࠊ㡢ࡸ㡢ᴦࢆࠊ㡢ᴦࢆᙧ࡙
ࡃࡗ࡚࠸ࡿせ⣲࡜ࡑࡢാࡁࡢどⅬ࡛ᤊ࠼ࠊ⮬ᕫࡢ࢖
࣓࣮ࢪࡸឤ᝟ࠊ⏕άࡸᩥ໬࡞࡝࡜㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࠖ
࡜࠸࠺ぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆࠊ⩦ᚓ࣭ά⏝࣭᥈✲࡜࠸࠺Ꮫ
ࡧࡢ㐣⛬ࡢ୰࡛ാ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㉁ࡢ㧗࠸῝࠸
Ꮫࡧ࡬࡜⧅ࡆ࡚࠸ࡃࠋ
ࡉࡽ࡟పᏛᖺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⏕ά⛉➼ࡢ௚ᩍ⛉࡜ࡢ
㛵㐃ࢆᅗࡿࡇ࡜ࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿➼࡟♧ࡍᗂඣᮇࡢ
⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼ࡜ࡢ㛵㐃ࡶ⪃៖ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᑠᏛᰯࡢ  ᖺ㛫࡟࠾࠸࡚㐨ᚨ⛉࡜ࡢ㛵㐃ࡶ㡢
ᴦ⛉ࡢ≉㉁࡟ᛂࡌ࡚⾜࠺ࠋ
௚᪉ࠊ≉ᚩⓗ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ஦㡯࡜ࡋ࡚ࠝ ඹ㏻஦㡯ࠞ
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊࠕ㡢ᴦࢆᙧ࡙ࡃࡗ࡚࠸ࡿせ⣲
㸦㡢ᴦࢆ≉ᚩ࡙ࡅ࡚࠸ࡿせ⣲࣭㡢ᴦࡢ௙⤌ࡳ㸧ࠖ ࠾ࡼ
ࡧࠕ㡢➢ࠊఇ➢ࠊグྕࡸ⏝ㄒࠖࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࢆᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࡸᩍᮦ᭤࡞࡝ࡢ≉㉁࡟ᛂࡌ࡚ࠊྛ
஦㡯࡟㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ㑅ᢥࡋࡓࡾࠊ㛵㐃௜ࡅࡓࡾࡋ࡞
ࡀࡽࠊぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚⧞ࡾ㏉ࡋᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ
⩦ࡀ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ᢅ࠺ࠋ
㡢ᴦ⛉࡛ࡣ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᣦᑟィ⏬ࢆ❧᱌ࡍࡿࠋ
㸧Ⓨၥࡢ⪃᱌
 ᩍᖌࡣ฿㐩┠ᶆࢆ຺᱌ࡋࡘࡘࠊᵝࠎ࡞Ⓨၥࢆᵓ᝿
ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊⓎၥ࡟㛵ࡋ࡚࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ➼
ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᣦᑟせ㡿ࡢゎㄝ࡟ࡣࠊࠕ౛࠼ࡤ ࠖࠊࠕᣦᑟ࡟࠶
ࡓࡗ࡚ࡣࠖ࡜࠸࠺グ㍕࠿ࡽጞࡲࡿᩥゝࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ࡑࡇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᤵᴗࡢලయ౛ࡀከࡃ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀࡽࡢ⏝࠸᪉ḟ➨࡛ࡣࠊⓎၥࢆ⪃᱌ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋ
ୖグ࡟ᛂࡌ࡚ࠊᩍᖌࡣᏛ⩦ࡢሙ㠃タᐃࢆࡍࡿࡇ࡜
ࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡀ୺యⓗ࡟
Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺ぢ㏻ࡋࢆ❧࡚ࡓࡾ᣺ࡾ㏉ࡗࡓ
ࡾࡋ࡚⮬㌟ࡢᏛࡧࡸኚᐜࢆ⮬ぬ࡛ࡁࡿሙ㠃ࠊࡲࡓࠊ
ᑐヰ࡟ࡼࡗ࡚⮬ศࡢ⪃࠼࡞࡝ࢆᗈࡆࡓࡾ῝ࡵࡓࡾࡍ
ࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᏛࡧࡢ῝ࡲࡾࢆࡘࡃࡾࡔࡍ
ࡓࡵ࡟㸪ඣ❺ࡀ⪃࠼ࡿሙ㠃࡜ᩍᖌࡀᩍ࠼ࡿሙ㠃࡛࠶
ࡿࠋୖ࡟♧ࡋࡓ  ࡘࡢሙ㠃ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⤌ࡳ❧࡚ࡿ
࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᩍᖌ࡜ࡋ࡚௙⤌ࡴ࡭ࡁ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿ୰࡛ࠊᩍᖌࡣ฿㐩
┠ᶆ➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᵝࠎ࡞Ⓨၥࢆᵓ᝿ࡋᐇ᪋ࡍࡿࠋ
㸧ᩍᮦࡢ㑅ᢥ
ᇶᮏⓗ࡟ᩍᖌࡣࠊᣦᑟせ㡿࡟ᇶ࡙࠸࡚Ꮚ࡝ࡶ࡟㡢ᴦ
ࢆᣦᑟࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊከࡃࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ᣦᑟせ㡿࡟
‽ᣐࡋࡓᩍ⛉᭩ࢆ⏝࠸࡚ᤵᴗࡀ⾜࠺ࠋᣦᑟせ㡿࡟ࡣࠕᏛ
⩦ࡢෆᐜ ࠖࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᤵᴗࡢ᪉ἲ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᩍᖌࡢ௵ព࡛࠶ࡿࠋᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀࡓࠕඹ㏻ᩍᮦࠖ
ࡣᚲࡎᢅࢃ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊᩍᖌࡣᆅᇦࡸඣ❺ࡢ
ᐇែ࡟ᛂࡌ࡚ࠊᣦᑟせ㡿࡟♧ࡉࢀࡓᣦᑟෆᐜࢆࡶ࡜࡟
ᩍᮦࢆసᡂࡋᤵᴗࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 

㸦3㸧ศᯒ
 3<3 ࡢᩍᖌࡣከࡃࡢሙྜࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ
๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᥈✲࡜࠸࠺Ꮫ⩦ࡢ᪉ἲ
ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛࡧࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ᣦᑟࡢ௙
᪉ࡣከᵝ࡟ኚ໬ࡍࡿ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊ᪥ᮏࡢ୍᮲ᰯࡢሙྜࠊᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩍᖌ
ࡢ௵ព࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊ≉ูάືࡸ⥲
ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫➼࡛ࡣࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭
ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㡢ᴦ⛉࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᩍᖌ
ࡢ⪃࠼᪉ḟ➨࡛ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜
ࡣྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸫㸫
㡢ᴦᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ 
 ௨ୗࡣࠊྛどⅬ࡟࠾ࡅࡿศᯒ࡛࠶ࡿࠋ
㸧᥈✲ィ⏬᭩࠾ࡼࡧ㡢ᴦ⛉࡟࠾ࡅࡿᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ
 ࡲࡎ㢮ఝⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ Ⅼᣲࡆࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
➨୍࡟ࠊ᥈✲ィ⏬᭩࡞ࡽࡤࠕ཯ᛂ ࠖࠕ๰㐀 ࠖࠊ㡢ᴦ
⛉࡟࠾ࡅࡿᣦᑟィ⏬࡞ࡽࡤࠊࠕ⾲⌧ ࠖࠕ㚷㈹ࠖࢆࢫࢥ
࣮ࣉ࡜ࡋ࡚⪃࠼࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ㛵ࢃࡽࡏ࡞ࡀࡽィ⏬ࢆ
❧࡚ࡿⅬࡀ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨஧࡟ࠊ᥈✲ィ⏬᭩࠾ࡼࡧ㡢ᴦ⛉࡟࠾ࡅࡿᣦᑟィ
⏬ࢆ❧᱌ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ㈨㉁࣭⬟ຊ➼ࢆ㔜どࡍࡿ࡜
࠸࠺Ⅼࡀ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᩥ⛉┬ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿ゎㄝ㡢ᴦ⦅ 㸦࠘㸧ࡼࡾࡶᩥ⛉┬ࠗᑠᏛ
ᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ㡢ᴦ⦅ 㸦࠘㸧ࡢ᪉ࡀࠊࡇࡢ
Ⅼࡣࡼࡾ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
➨୕࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡀᏛࡪෆᐜࡣࠊ3<3 ࡢሙྜࠊಶே
ࡢ༢఩࡛  ࡘࡢẁ㝵࡜ࡑࡢ๓ᚋࡢẁ㝵࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ࡢෆᐜࡸ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊẁ㝵ࡀୗࡀࡿࡇ࡜ࡶ࠶
ࡿࡓࡵࠊࠕ⾜ࡁࡘᡠࡾࡘࠖࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ୍᪉ࠊᑠᏛ
ᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢሙྜࠊ Ꮫᖺࡈ࡜࡟ศ໬ࡉࢀࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠊ ᖺ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞᫬㛫㍈ࡢ୰࡛ࡌࡗࡃࡾᣦ
ᑟ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡜࠸࠺ពᅗ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡶ኱
ࡁ࡞ࢫࣃ࡛ࣥᏊ࡝ࡶࢆぢࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗ
ࡓどⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊ㢮ఝⅬ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ḟ࠸࡛ࠊ┦㐪Ⅼ࡜ࡋ࡚  Ⅼᣲࡆࡿࠋ
➨୍࡟ࠊ᥈✲ィ⏬᭩ࡣᤵᴗ࡟┤⤖ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚
ࡣࠊ ࡘࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠿ࡽฟ᮶࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ㡢
ᴦ⛉࡟࠾ࡅࡿᣦᑟィ⏬ࡣࠊホ౯࡟ࡘ࠸࡚⪃៖ࡍࡿࡶ
ࡢ࡜グࡋ࡚࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᤵᴗ࡟┤⤖ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚
ලయ໬ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ ࡘࡢᣦᑟ᱌࡜࡞ࡿࠋࡑࡢⅬ࡟
࠾࠸࡚ᕪ␗ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᥈✲ィ⏬᭩ࡣࠊ㡢ᴦࡢ㡿ᇦ࡟≉ฟࡋࡓࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ᭩ᘧࡸ౛♧➼ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ
㡢ᴦ⛉࡟࠾ࡅࡿᣦᑟィ⏬࡟ࡣࠊ᭩ᘧࡸ౛♧ࡣ♧ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ
➨஧࡟ୖࠊ グࢆ❧᱌ࡋࡓࡾࠊᐇ⾜ࡋࡓࡾࡍࡿ⪅ࡀ␗
࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ᥈✲ィ⏬᭩ࡣࠊᩍᖌࡶᏊ࡝ࡶࡶ❧᱌
ࡋࡓࡾᇳ⾜ࡋࡓࡾࡋ࡚ࡼ࠸ࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᩍᖌ࡜୍ゝ࡛♧ࡋࡓࡀᵝࠊ ࠎ࡞ᑓ㛛ࢆࡶࡘᩍᖌࡀࢥࣛ
࣮࣎ࣞࢩࣙࣥࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑐࡋ࡚ࠊ㡢ᴦ⛉
࡟࠾ࡅࡿᣦᑟィ⏬ࡣࠊᩍᖌࡀ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜ࡋ࡚グ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࡶ」ᩘࡢᩍᖌࡀඹྠ࡛⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ3<3 ࡢࡼ࠺࡟」ᩘࡢศ㔝࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㡢ᴦࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿᩍᖌ࡟㝈ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊ
ᇶᮏⓗ࡟ࡣᤵᴗ⪅ࡣ୍ே࡛࠶ࡿࠋ
➨୕࡟ࠊ᥈✲ィ⏬᭩࠾ࡼࡧ㡢ᴦ⛉࡟࠾ࡅࡿᣦᑟィ
⏬ࡢ❧᱌ࠊࡑࢀ⮬య࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ␗࡞ࡾࢆぢࡏࡿࠋ
ୖグࡢ࡜࠾ࡾࠊ㡢ᴦ⛉࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ᱌࡜ࡣ㐪࠸ࠊ᥈
✲ィ⏬᭩ࡣࠊᵝࠎ࡞ᑓ㛛ࢆࡶࡘᩍᖌྠኈ࡟ࡼࡿࢥࣛ
࣮࣎ࣞࢩࣙࣥࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊᏊ࡝ࡶࡀࠕᩍ⛉
ࢆ㉸࠼ࡿࢸ࣮࣐㸦7UDQVGLVFLSOLQDU\7KHPHV㸧ࠖ ࢆྛ
ᏛၥⓗどⅬ㸦ᩍ⛉㸧࠿ࡽ᥈✲࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ
࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊྠ୍ࡢㄢ㢟ࢆྛࠎࡢどⅬ࠿ࡽ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࡍࡿࠋཝᐦ࡟ゝ࠼ࡤ㡢ᴦ⛉࡟࠾ࡅࡿᣦᑟィ⏬
ࡶ⏕ά⛉➼ࢆ⪃៖ࡋࡓࡾࠊ඲Ꮫᖺ࡞ࡽࡤ㐨ᚨࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᥈✲ィ⏬᭩
࡛࠸࠺࡜ࡇࢁࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ࡜ࡣࠊព࿡ྜ࠸ࡀ
␗࡞ࡿࠋ
➨ᅄ࡟ࠝࠊ ඹ㏻஦㡯ࠞࡣࠊᩥ⛉┬ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿㡢ᴦ⦅ 㸦࠘㸧࠾ࡼࡧ㸦㸧࡟࠶ࡗ࡚ࠊ3<3
࡟࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㡢ᴦࢆᏛࡪୖ࡛ࡢどⅬ
࡜ࡋ࡚Ⰻ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ㡢ᴦ⛉࡟࠾ࡅࡿᣦ
ᑟィ⏬ࡢ❧᱌࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇࢀࢆࡶ࡜࡟┠ᶆタᐃ
ࡀ⾜ࢃࢀࠊᒎ㛤᱌ࡀᵓ᝿ࡉࢀࡿࠋ
➨஬࡟ࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ♧ࡋ᪉࡛࠶ࡿࠋ3<3 ࡢሙྜ
ࡣࠊ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏௜ࡅࡀ࡞ࡉࢀࠊࡑࢀࡽࢆ⏝࠸࡚
᥈✲ࡍࡿ୍ࠋ ᪉ᩥࠊ ⛉┬ࠗ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ㡢
ᴦ⦅ 㸦࠘㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ┠ᶆタᐃࡢ௙᪉ࡀࠊᚑ᮶
ࡢࠕ㛵ᚰ࣭ពḧ ࠖࠕ๰ពᕤኵࠖ➼࠿ࡽࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠖ
ࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ ࠖࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே
㛫ᛶ➼ ࡜ࠖ㈨㉁࣭ ⬟ຊ࣮࣋ࢫ࡟ኚࢃࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣࡇࢀ࠿ࡽホ౯つ‽࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㡢ᴦ⛉࡟࠾ࡅࡿᣦᑟィ⏬ࡢసᡂࡢ㝿࡟
ࡶ♧ࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚ࡃࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸧Ⓨၥࡢ⪃᱌
 3<3 ࡜᪥ᮏࡢ୍᮲ᰯࡢ㢮ఝⅬࢆᣲࡆࡿࠋࡑࢀࡣࠊ
Ⓨၥࢆᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
Ⓨၥ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡣ⯆࿡ࡸ㛵ᚰ➼ࢆ♧ࡍࠋࡲࡓࠊ
Ⓨၥࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶ㛫࣭Ꮚ࡝ࡶᩍᖌ㛫࡟࠾ࡅࡿᏛ
ࡧࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡢᛮ⪃ຊࡀാ࠸ࡓࡾࠊゝㄒάືࡀ⏕ࡲࢀࡓࡾ
ࡍࡿࠋሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢ⪃࠼ࢆᦂࡉࡪࡿࡇ
࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ✀㢮࡜ࡋ࡚ࡣࠊ୺Ⓨၥࡸ⿵ຓⓎၥࠊ
ᣑᩓⓗⓎၥࠊ཰᮰ⓗⓎၥ➼ࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇ࡜
ࢆ኱ษ࡟ᤵᴗ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀ 3<3 ࡜᪥ᮏࡢ୍
᮲ᰯࡢⓎၥࡢ⪃᱌࡟࠾࠸࡚㢮ఝࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊ┦㐪Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣࠊⓎၥࡀయ⣔ⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ3<3 ࡢሙྜࡢⓎၥࡣࠊ
ࠕ ࡘࡢᇶᮏせ⣲ࠖ࡟ໟྵࡉࢀࡿࠕᴫᛕࠖ࡟ἢࡗ࡚⪃
᱌ࡍࡿࠋⓎၥࠊࡑࢀ⮬యࡣࠊྛᏛၥⓗどⅬ㸦ᩍ⛉㸧
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࠖᛕᴫࠕࡿ࡞࡜ᮏᇶࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢃኚࡀゝᩥ࡚ࡗࡼ࡟
ࡣࠖ ᛕᴫࠕࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ᭦ኚ࡚࠸ࡘ࡟
࡞ࡶ࡟㍈ࡢࡵࡓࡿࡅ⥆ࡧᏛᾭ⏕ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ⓗ㐢ᬑ
ࠋࡿ࡞ࡶ࡟㍈ࡿࡍᐃタࢆၥⓎ࡟ⓗ⣔యࠊࡾ
ࡢᰯᏛᑠࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃㄆ࡟ᰯ᮲୍ࡢᮏ᪥ࠊ࡚ࡋᑐ 
ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡣၥⓎࡓࡋ㢮࡟ 3<3 ࡟࠿ࡋࡓࠊྜሙ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬⣔యࡀၥⓎࠊࡋ࠿
ᢥ㑅ࡢᮦᩍ㸧
ᖌᩍࠊࡣྜሙࡢ 3<3ࠋࡍ♧࡚࠸ࡘ࡟Ⅼఝ㢮ࠊࡎࡲ 
ࡾࡓࡋᡂసࢆᮦᩍࠊࡾࡓࡗ⦎ࢆᡂᵓࡢᴗᤵࡢࡽ⮬ࡀ
ࡸᇦᆅࠊࡣࡁ࡜ࡿࡍ⏝౑ࢆᮦᩍࡢᡂ᪤ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ
ࠋࡿࡍᢥ㑅࡚ࡌᛂ࡟➼ⓗ┠ࡸែᐇࡢࡶ࡝Ꮚࡢ๓ࡢ┠
ࠊࡶᖌᩍࡢᰯ᮲୍ࡢᮏ᪥࠸ᙉࡀ࠸ྜ࿡ពⓗᑟᣦࠊ᪉୍
ࢩ࢓ࣇ࡛ୖࡿࡍ⾜㐙ࢆᑟᣦࡓ࠸࡙ᇶ࡟㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ
࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍᑟᣦ࡛ࡅ࡙⨨఩࠺࠸࡜࣮ࢱ࣮ࢸࣜ
♧ࡀࠖᐜෆࡢ⩦Ꮫࠕࡣ࡛㡿せᑟᣦ⩦ᏛᰯᏛᑠࠋࡿ࠶
ᖌᩍࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ἲ᪉ࡢᴗᤵࠕࠊ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࢀࡉ
࠸ࡘ࡟ᢥ㑅ࡢᮦᩍࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ព௵ࡢ
ࡀᮦᩍ᭩⛉ᩍࡓࡋᣐ‽࡟㡿せᑟᣦ⩦ᏛᰯᏛᑠࠊࡣ࡚
ᩍࠊ࡚ࡌᛂ࡟ែᐇࡢᚐ⏕❺ඣࡸᇦᆅࠊࡀࡿ࠶࡛ᮏᇶ
ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋᡂసࡾࡓࡋᢥ㑅ࢆᮦ
ࡘ࡟ᢥ㑅ࡢᮦᩍࡢᖌᩍࡢᰯ᮲୍ࡢᮏ᪥࡜ 3<3ࠊࡀⅬ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠼࠸࡜ࡿࡍ㢮࡚࠸
ࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࠊࡣ┠Ⅼ ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ㐪┦ࠊ࡛࠸ḟ 
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ྰ࠿ࡿࡍᢥ㑅ࢆᮦᩍࡴ⏕ࢆࣥࣙ
ࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࣥࣙࢩࣅࢩ࢚࢟ࡣ 3<3
ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅ࢆᮦᩍࡿࡀ⧅࡟ࣥ
ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࡣᖌᩍࡢᰯ᮲୍ࡢᮏ᪥ࠊࡋ࠿
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜࡜ࡇ࠸ࡼ࡚ࡃ࡞ࡋᢥ㑅ࢆᮦᩍ࡚࠼
ࢀࡉᐃタ࡟ⓗయලࡀ➼ྡ᭤ࠊ࡚ࡋ࡜┠Ⅼ ࠊࡓࡲ
ᰯᏛᑠࠗ┬⛉ᩥࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿ྰ࠿ࡿ࠸࡚
ࡣ࡟㸧㸦ࡧࡼ࠾㸧㸦࠘ ⦅ᴦ㡢㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ
୍ࡢᮏ᪥ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃタࠖࡀ ᮦᩍ㏻ඹࠕ
᭤  ྛࡿࡅ࠾࡟ᖺᏛ  ➨࣭ᖺᏛ  ➨ࠊࡣᖌᩍࡢᰯ᮲
ࢀࡉ♧࡚ࡋ࡜ࠖ ᮦᩍ㏻ඹࠕࠊࡣእ௨ࡿࡍᢥ㑅ࢆ᭤  ୰
ࠊ᪉ ୍ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟᭤ࡢ࡚඲ࡿ࠸࡚
ࠋ࠸࡞ࡽࡓᙜぢࡣゝᩥ࡞࠺ࡼࡿࡍᐃᣦࢆ┠᭤࡟ 3<3

 ᐹ⪃㸬4
 
࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡛ࢇࡋᴦ࡚࠸ࡘ࡟ᴦ㡢ࡸ㡢ࡀࡶ࡝Ꮚ
࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚࠸௜࡟㌟ࡀ㉁ᮏࡢᴦ㡢࡜↛⮬࡟ࡕ࠺ࡿ
࡝Ꮚࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ⓗ᝿⌮ࠊࡣࢀὶࡢືά
ࠊࡣ ࡛ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡏ࠿ᢪࢆᚰ㛵ࡸ࿡⯆࡟ࡶ
ᙉࢆᴦ㡢ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ఱࡣ࡚❧ᡭࡢᖌᩍࡢྜሙࡢࡇ
࡚࠸࠾࡟ 3<3ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠼୚࡟ⓗไ
࡛㡲ᚲࡣ࡜ࡇ࠺ᢸࢆ๭ᙺࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡀᖌᩍ
➨ḟ᪉࠼⪃ࡶࡅ࡙⨨఩ࡢᖌᩍࡢᰯ᮲୍ࡢᮏ᪥ࠋࡿ࠶
ࠊࡣ࡛ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡢࡶࡿࡍ㢮ࠊࡣ࡛
ࠊࡤ࠼࠸࡜࠿ఱࡣ๭ᙺࡢᖌᩍࡿ࠶࡛࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ
❧୰࡛ࡲࡃ࠶ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ➼ᛶ㛫ேࡸᛶ㛛ᑓࡢ⮬ྛ
ቃ⎔ࡿࡅ࠾࡟⩏ᗈࠊ࠸⾜ࢆ᥼ᨭࡢືάࡽ࠿ሙ❧࡞ⓗ
ࢆᅗពࡢࡽࡕࡇࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠶࡛⪅ࡿࡍᡂᵓࢆ
ၥⓎࡍࡔࡳ⏕ࢆ➼ືάㄒゝࡸືά⪃ᛮࡿࡏࡉ໬☜᫂
ྜࡋヰࠊࡾࡓࡗ⾜ࢆࡅ᥃ⴥゝ࡞࠺ࡼࡿ࠼୚ࢆ㔪ᣦࡸ
ࡼࡍฟࡁᘬࢆᚰ㛵ࡸ࿡⯆ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡓࡋ⧊⤌ࢆ࠸
ࡿࡍࡾࡓࡋᡂస࣭ᢥ㑅ࢆᮦᩍࠊ࡚ࡋ᱌❧ࢆ⏬ィ࡞࠺
࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼⪃࡜せᚲࠊ࡟ࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠶࡛➼࡜ࡇ
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ  ࡍ♧࡟ḟࡣ
࡚ࡋ࡜㛛ᑓࢆᴦ㡢ࠋࡿ࠶࡛ᛶ㛛ᑓ࡞࠿☜ࠊ࡟୍➨
ࡓ࠸࡚ࡋ㏻⢭࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡍ♧࡟ḟࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡍࡾࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࡋ⩦Ꮫࡾ
࣭㠃ഃⓗព᝟࣭㠃ഃⓗᘧᙧ࣭㠃ഃⓗ໬ᩥ࣭㠃ഃⓗᐜෆ
ࣇࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼ࡲ㋃ࢆࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛➼㠃ഃⓗ⬟ᢏ
࡞☜ⓗࡓࡗࡶࢆᣐ᰿ࠊࡣᖌᩍࡿ࠶࡛࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓
㑅ࡶᮦᩍࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ➼᫂ㄝ࣭♧ᣦ࣭ၥⓎ
ࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ➼ᡂస࣭ᢥ
ࠊ࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡗ࠶ࡀᛶ㛛ᑓ࡞࠿☜ࡢ➼⛉ᩍࠊࡾࡲࡘ
ࡢࡿࡵ㎸࠸ㄏ࡜࡬㉁ᮏࡢ⛉ᩍ࡟ⓗᅗពࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡿ࠶࡛
ືά⪃ᛮࠋࡿ࠶࡛ຊᡂసࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊ࡟஧➨
ሙ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛᪋ᐇࢆືά⩦Ꮫ࡞ᵝከࡀࡶ࡝Ꮚࠊ➼
࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆᴗᤵࠊ࡚ࡋᐃタࢆ㠃
ࡗࡶࠕࠖࠊ ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡀఱࠕࠊࡣࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶
ࡓࡋၥ㉁ࠊ࡜ࡃᢪࢆ࿡⯆࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡾ▱࡜
ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋࡾࡓࡋື⾜࡟ⓗⓎ⮬ࠊࡾࡓࡋ✲᥈ࠊࡾ
సࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡣ࡟ࡴ⤌௙ࢆ࡚❧ᡭ࡞࠺ࡼࡢࡑ
࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡶ࡜ࡇ࠸㧗ࡀຊᡂ
ࠊ࡟࡜ࡶࢆ࠘ ⦅ᴦ㡢ㄝゎ㡿せᑟᣦ⩦ᏛᰯᏛᑠࠗࠊࡣ࡚
᪥ࡀࢀࡑࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆᴗᤵ࡟㌾ᰂ࡟࠿࠸
࡞ษ኱࡚ࡗ࡜࡟ᖌᩍ࠺⾜ࢆᴗᤵ࡚࠸࠾࡟ᰯ᮲୍ࡢᮏ
ࡅ㧗ࡀຊᡂసࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ
࡟ᵝከࡀ➼᪉ࡾ㏉ࡾ᣺ࡸ᪉ࡧᏛࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡤࢀ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡍ⤖┤࡟➼ᯝ⤖ࡸࢫࢭࣟࣉࡢࡧᏛࠊࡾ࡞
ຊࡴ⤌௙ࢆ࡚❧ᡭࡢࡵࡓࡿᅗࢆ⠏ᵓ㆑▱ࠊ࡟୕➨
⵳ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠼ᨭࢆࡕ⫱ࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛
෌ࢆࡧᏛࠊࡾࡓࡏࡉࡏࢃྜࡳ⤌ࢆぢ▱ࡓࡁ࡚ࡋ✚
ࡿࡏࡉࢆ➼Ỵゎ㢟ၥࠊ࡚ࡋࡾࡓࡏࡉỴゎ࣭⏝ά࣭⏕
㸫㸫
 ๭ᙺࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍᴦ㡢
࡛࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇ
ࠊࡋᥱᢕ࡟ⓗ⥆⥅ࢆ㛗ᡂࡢࡶ࡝Ꮚࡢࠎಶࠊࡣᖌᩍࡿ࠶
ࡼࡋゎ⌮ࠊ࡚ࡗ▱ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ࿡⯆࡚ࡋᑐ࡟ఱ
ே୍ࡶ࡝Ꮚࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺
⤌௙ࢆ࡚❧ᡭ࡞ᵝከ࡚ࡌᛂ࡟ຊ⬟ࡸࢬ࣮ࢽࡢࡾ࡜ࡦ
ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡴ
ࡿࡍᑐ࡟ᴦ㡢ࡸ㡢ࡓࡋ᱌⪃ࡀேࡢ௚ࡸస⮬ࠊࡓࡲ
ࡀ࡞࡜ࡇࡿࡉࡶຊࢳ࣮ࣆࢫ࣭ຊࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ
ࡇ࠺ྜࡋヰࡽ࠿Ⅼど࡞ⓗゅከ࡚࠸ࡘ࡟ရసᴦ㡢ࠊࡽ
ࡇࡿࡍࡾࡓࡅ࠿ࡆᢞࢆ➼ၥⓎࡸ᱌ᥦࠊࡾࡓࡁ࡛ࡀ࡜
ࡉࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡶຊࢺ࣮࣋࢕ࢹ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜
࡞ษ኱ࡶ࡜ࡇࡴࡋᴦࢆᴦ㡢ࡸ㡢࡟ඹ࡜ࡶ࡝Ꮚࠊ࡟ࡽ
▱ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀࡅຓᡭࡢ⠏ᵓ㆑
㸧➼ⓗ㉁࣭ⓗ≀࣭ⓗே㸦ቃ⎔ࡓࡌᛂ࡟ⓗ┠ࡽ࠿ୖ௨
࡜ࡿ࠶࡛๭ᙺࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡀ࡜ࡇࡿࡍᡂᵓࢆ
ࡢࡶ࡝Ꮚࡶ㌟⮬ᖌᩍࡿ࠶࡛࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠋࡿ࠼⪃
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⫱ᩍ⛉ᩍࠋࡿ࠶࡛㒊୍ࡢቃ⎔ࡿ࠼ᨭࢆࡕ⫱
࡝Ꮚࠊࡾࡓࡋᡂసࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࡟ᇶࢆᛶ㛛ᑓ࡞࠿☜
ࡀ࡜ࡇࡴ⤌௙ࢆ࡚❧ᡭࡿࡍࡾࡓࡏࡉ⠏ᵓࢆ㆑▱ࡢࡶ
ࠋࡿ࠶࡛ษ኱
ᙺࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡀᖌᩍ࡛ᴗᤵࡢᴦ㡢ࠊࡤ࠼౛
ࡳࡋᴦࢆᴦ㡢ࡸ㡢ࠊࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛࡜ࡇࡍࡓᯝࢆ๭
ࡇࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛✲᥈࡟ⓗయ୺ࡽࡀ࡞
ࡿࢀࡉྵໟ࡟ࠖ ⣲せᮏᇶࡢࡘ㸳ࠕࡓࢀࡉ♧࡟ 3<3ࡣ࡛
࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࢃ㣴ࡀ➼ࠖᛕᴫࠕࡸࠖ㆑▱ࠕ
ࡍ✲᥈ࠕࡿࢀࡲྵ࡟ࠖീ⪅⩦Ꮫࡢࠕࡍࡊࡵࡀ%,ࡣ
࡛ࡿ࡞࡜ຠ᭷࡛ୖࡿࡍ⌧ᐇࢆ➼ࠖ ேࡿ࠼⪃ࠕࡸࠖ ேࡿ
ࠋ࠺ࢁ࠶

㢟ㄢࡢᚋ௒㸬5

ࠊࡽ࠿ぢ▱ࡢ 3<3ࠊࡎࡲࠋࡿ࠶Ⅼ ࠊࡣ㢟ㄢࡢᚋ௒
ࣇࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟㝵ẁ㐩Ⓨࡶࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᖌᩍ
ලࡢࡑࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡜ࡿᚓࡾ࡞࡟࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓
ࠊ࡚࠸࠾࡟ 3<3ࠊ᪉௚ࠋ࠸ࡓࡵ῝ࢆ✲◊࡚࠸ࡘ࡟య
࡟኱ከ࡚ࡋ࡜࣮ࣝࢶࡢゎ⌮ࡢᛕᴫࡧࡼ࠾✲᥈ࡣ 7&,
ㄝゎ㡿せᑟᣦ⩦ᏛᰯᏛᑠࠗ┬⛉ᩥࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ά
࠶ࡀ㍕グ࠺࠸࡜࡟࠺ࡼࡿࡍど㔜ࡶ࡟㸧㸦࠘ ⦅ᴦ㡢
7&, ࡟ఱዴࡀ⪅࠺ᢸࢆ๭ᙺࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠋࡿ
ࠋ࠸ࡓࡋ✲◊ࠊ࠿ࡢࡿࡍ㐩࡟ᶆ┠㐩฿࡚ࡋ࠿άࢆ
ࡢ⏬ィᑟᣦࡿࡅ࠾࡟⛉ᴦ㡢࡜᭩⏬ィ✲᥈ࠊ࡟஧➨
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂࡟ⓗయල࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪
࠸ࡘ࡟ 㐃㛵ࡢ࡜ࢫࣥࢣ࣮ࢩ࡜ࣉ࣮ࢥࢫࠊ࡟୕➨
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ✲◊ࡶ࡚
࠸ࡘ࡟᪉࠸⏝ࡢㄒ⏝ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡛ %,ࠊ࡟ᚋ᭱
࡟ㄒ⏝ࡢ %, ࡞ⓗᮏᇶࠊ➼ࠖᛕᴫࠕࡢࡘ ࠋࡿ࠶࡛࡚
ࡢᴦ㡢࡚࠸࠾࡟ᰯ᮲୍ࡓࡅཷࢆᐃㄆࡽ࠿ %,ࠊ࡚࠸࠾
࡟ 3<3 ࡚࠸࠾࡟ᰯ❧බࡢ⯡୍ࡸྜሙࡿࡍ᪋ᐇࢆᴗᤵ
ㄒᮏ᪥ࡓࡋヂࢆㄒⱥࠊྜሙࡿࡍ᪋ᐇࢆᴗᤵࡓࡋఝ㢮
࡟ฟヂࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࢆ
ࡀ࠸ྜ࿡ពࡣ࡜ࢫࣥ࢔ࣗࢽࡢྜሙࡢㄒⱥࠊࡣ࡚ࡗࡼ
࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞␗
ࠋ࠸ࡓࡋ࡜㢟ㄢࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟

࡟ࡾࢃ࠾㸬6

㈞ࡾษࢆⅬ࠸Ⰻࡢ⫱ᩍࡢ⏺ୡ࡛࿡ព࠸Ⰻࠊࡣ 3<3
࠸࡚ࡁ࡛ࡃࡼࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛⫱ᩍ࡞࠺ࡼࡓࡋࡾ
ࣜࢩ࢓ࣇࡍ࠿άࢆࡽࢀࡑࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡁ኱࡟ᖖ㠀ࡀ๭ᙺࡢ࣮ࢱ࣮ࢸ
せ㔜ࡢᡂᵓ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᮏ᪥ࠊ᪉௚
ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢᅜ୍ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀࡉ
ࡢࡶࡓࡋ♧ࢆ‽ᇶࡢ⫱ᩍࠊࡣ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࡿ࠶࡛࣒
࡟ែᐇࡢሙ⌧࡟࠿࠸ࢆ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔ
ࠊ࡚ࡋᐃ᝿ࡶࢆ‽つࡢ౯ホࠊ࠿ࡢࡴ㎸ࡋ࡜ⴠ࡚ࡏࢃྜ
࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞せ㔜ࡀࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿ࡚❧ࡳ⤌ࢆᴗᤵ
ࠋࡓ࠼⪃
ᩥ㸦ㄳせⓗၥᏛࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᮏ᪥ࡣࡽ࠿ࢀࡇࠊࡓࡲ
せⓗ⌮ᚰࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ㝵ẁ㐩Ⓨࠊ࡚࠼ຍ࡟㸧ㄳせⓗ໬
 ࡢᡂᵓ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ㄳせⓗ఍♫ࠊㄳ
ㄳせⓗ఍♫࡟≉ࠋࡿ࠶ࡀᛶせᚲࡃ࠸࡚ࡋど㔜ࢆᰕᮏ
࡚ࢀࡉ♧ᥦ࡚࠸࠾࡟ '&(2ࠊࡤࡽ࡞ࡍグࡽ࠿㠃࠺࠸࡜
࡚ࢀࡉ♧࡚࠸࠾࡟┬ᴗ⏘῭⤒ࠖࠊ ຊᏛᆺ $6,3ࠕࡿ࠸
ࡋ៖⪃ࡶ࡚࠸ࡘ࡟㐃㛵ࡢ࡜➼ࠖຊ♏ᇶே఍♫ࠕࡿ࠸
໬యලࢆᛕ⌮ࡢ 3<3ࠊ㝿ࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚
ࠖ⣲せᮏᇶࡢࡘ ࠕࠊ࡚࠼ຍ࡟ࠖീ⪅⩦Ꮫࡢ ࠕࡓࡋ
࢟ࢫ㸦ໃጼࡢ⩦Ꮫࠕࠖࠊ ㆑▱ࠕࠖࠊ ᛕᴫࠕࡿࢀࡉྵໟ࡟
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠼୚ࢆ၀♧ࡀࠖື⾜ࠕࠖࠊ ᗘែࠕࠊ㸧ࠖࣝ

ト
ࠖ⏦⟅᪥  ᭶  ᖺ  ᡂᖹࠕ㸸఍㆟ᑂ⫱ᩍኸ୰
㸧㸦SS
࡝Ꮚࡢ࡛ࡲṓ  ࡽ࠿ṓ ࠊࡣ࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍࡢ %,
ࡍᒓ࡟ᅜࡢ࠿ࡇ࡝ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆࡕࡓࡶ
ࠎᅜࡢᩘከࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏝᥇ࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡿ
ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍࡓࡏࢃྜࢆⅬࡓࢀඃࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢ
ࠋࡿ࡞ࡽ࠿ࡘ ࠊࡣ࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࣒
࡜ศ༊㱋ᖺࠋࡿ࠶࡛ &&%,ࠊ3'ࠊ3<0ࠊ3<3ࠊࡕࢃ࡞ࡍ
ࠋࡿ࠶࡛ 3<0ࠊࡣṓ 㹼ࠊ3<3ࠊࡣṓ 㹼ࠊࡣ࡚ࡋ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
㹼 ṓࡣࠊ'3 ࡶࡋࡃࡣ ,%&& ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ࡞࠾ࠊ'3 ࡣࠊྜ᱁ࡍࡿ࡜ୡ⏺ྛᅜ࡛ㄆࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿ኱ᏛධᏛ㈨᱁ࢆᚓࡽࢀࡿ᭱⤊ヨ㦂ࡀ࠶ࡿࣉࣟࢢ
࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ,%&& ࡣࠊ኱Ꮫ࡬㐍Ꮫࡋ࡞࠸⏕ᚐࢆᑐ㇟
࡜ࡋࡓ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ⫱࡟㛵㐃ࡋࡓࣉࣟࢢࣛ
࣒࡜ࡋ࡚ᖺタ⨨ࠊᖺࡼࡾᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᩥ⛉┬ࡣࠕ&DUHHUUHODWHG3URJUDP㸸&3ࠖ࡜⾲グࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᶵᵓ㸦,%2㸧
࡟ᚑࡗ࡚ ,%&& ࢆ⏝࠸ࡿࠋ
 ຍ࠼࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚⌮ᛕࢆලయ໬
ࡋࡓࠕࡢᏛ⩦⪅ീࠖࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊࠕ᥈✲ࡍࡿே㸦,QTXLUHUV㸧ࠖࠊࠕ▱㆑ࡢ࠶ࡿே
㸦.QRZOHGJHDEOH㸧ࠖࠊࠕ⪃࠼ࡿே㸦7KLQNHUV㸧ࠖࠊࠕࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿே㸦&RPPXQLFDWRUV㸧ࠖࠊࠕಙᛕࢆ
ࡶࡘே㸦3ULQFLSOHG㸧ࠊࠕᚰࢆ㛤ࡃே㸦2SHQPLQGHG㸧ࠖࠊ
ࠕᛮ࠸ࡸࡾࡢ࠶ࡿே㸦&DULQJ 㸧ࠖ ࠊࠕᣮᡓࡍࡿே
㸦5LVNWDNHUV㸧ࠖࠊࠕࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓே㸦%DODQFHG㸧ࠖࠊ
ࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࡀ࡛ࡁࡿே㸦5HIOHFWLYH㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋ
3<3 ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡛࠸࠺ᅜㄒࡸᩘᏛ࡞࡝ࡢᩍ⛉ࡣ༢
య࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ,% ࡢ⌮ᛕࢆ
ලయ໬ࡋࡓࠕ ࡢᏛ⩦⪅ീࠖࡀᐃࡵࡽࢀࠊࡑࢀ࡟ᇶ
࡙࠸࡚ࠊ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆ⾜࠺ࠋ࢝
࣒࣭ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡜ࡣࠊ┦஫࡟㛵ಀࡢ࠶
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